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El artículo analiza la percepción de la calidad de la vida urbana del centro poblado de la Parada (Villa del Ro-
sario-Colombia, frontera con Venezuela) en función de las características sociodemográicas de sus residentes: 
género, edad y tiempo de residencia, por medio de la adaptación de la encuesta “índice de percepción de calidad 
de vida urbana del Instituto Nacional de Estadística de Chile”. Se destaca como hallazgo principal el alto grado de 
satisfacción de residir en la zona, a pesar de la percepción negativa de la calidad de vida urbana en torno al espacio 
público, problemas ambientales y servicios básicos, debido a procesos de adaptación y cambios de usos del suelo 
con el in de satisfacer las necesidades socioeconómicas del entorno.
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ABSTRACT
Meetings, disagreements, uses and 
appropiations in the Colombia- Venezuela urban 
border space
The article analyzes the perception of the quality of urban life in the village center Parada (Villa del Rosario- Co-
lombia border with Venezuela) depending on the sociodemographic characteristics of its residents: gender, age and 
residence time , through adaptation of the survey “ perception index urban quality of life of the National Institute 
of Statistics of Chile”. As a main result, a high level of satisfaction is presented with respect to the fact reside in 
the area, despite the negative perception of the quality of urban life around aspects of public space, environmental 
problems and basic services, due to processes of adaptation and use changes ground in order to meet the socio-eco-
nomic needs of the environment.
Keywords: Urban quality of life, environment, basic services, land uses, public space.
RESUMO
Encontros, ligações perdidas, usos e 
apropriações do espaço urbano fronteira colombo-
venezuelana
O artigo analisa a percepção da qualidade de vida urbana do centro da cidade (fronteira Villa del Rosario-Colôm-
bia com a Venezuela) Parada dependendo das características sociodemográicas de seus moradores: sexo, idade 
e tempo de residência, através de adaptação da pesquisa “Índice de percepção da qualidade de vida urbana, do 
Instituto Nacional de Estatísticas do Chile”. o alto grau de satisfação de vida na área, apesar da percepção negativa 
da qualidade de vida urbana ao redor do espaço público, os problemas ambientais e serviços básicos destaca-se 
como principal conclusão, porque os processos de adaptação e utilização alterações terra, a im de atender às ne-
cessidades socioeconômicas do meio ambiente.
Palavras-chave: Qualidade de vida urbana, meio ambiente, serviços públicos, espaço usos da terra pública.
